




纵 , 强化董事会的职能 , 确保董事会
运作的公正 、 透明 , 人们引入了独立







20 世纪 30 年代 , 美国证监会就建议公










在1997 年 12 月中国证券监督管理委员

















外部董事应占董事会人数的 1/ 2 以上 ,











况。” 日前 , 中国证监会正式发布了
《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》 (征求意见稿), 明确要求










念 , 《指导意见》 定义为:“上市公司的
薪), 也包括不固定或风险收入 (如奖
金 、 股票等), 既含有现期收入 , 也含








余 , 即占有企业的利润 , 使经营者个
人效用最大化与股东利润最大化目标
一致 , 可以使经营者加倍努力工作 ,
不断创新 , 克服短期行为。股票期权
作为一种长期激励机制在国外已经有












时 , 要借鉴国外的经验与教训 , 未雨
绸缪 , 为我国健康顺利地发展股票期







































于中小股东 、潜在股东和社会公众 , 他
们不应当独立。“独立董事应认真履行



































































国内有些股份公司 , 董事兼任总经理 ,
甚至持有公司股份 , 这种董事与经营者
的密切联系 ,必然妨碍董事工作的独立
















经济 、 管理 、 法律 、 金融 、 国际经营




能力。 在当今信息化 、 网络化 、 经济






















 企 业改 制  
